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Editorial 
Després d ' u n llarg si lenci P I S S A R R A t o r n a a 
les vos t res m a n s . Són m o l t e s les c i r c u m s t à n c i e s q u e 
d e l lavores ençà h a n canvia t . I la r ea l i t a t t a m b é . 
D ' u n " d e b a t o b e r t a la L . O . D . E . " q u e m a r c a v a el 
c o m e n ç a m e n t d ' u n a n o v a s ing ladura d e la n o s t r a 
Revis ta , i l ' inici d ' u n a d e s c o n e g u d a p o l í t i c a del 
M.E.C. —en aquel l s m o m e n t s e n c a r a e s p e r a n ç a d o -
ra—, h e m a r r i b a t al m o m e n t p r e s e n t a m b aque l l a 
L . O . D . E . ja a p r o v a d a ( a m b ce r t e s e s m e n e s q u e des-
v i r tuaven l ' esper i t inicial) , s e n t e n c i a d a pel T r i b u n a l 
C o n s t i t u c i o n a l ( f a v o r a b l e m e n t en t o t s els seus ter-
m e s ) , i a c t u a l m e n t en vigor i en c a m í d e desenvo lu -
p a m e n t r e g l a m e n t a r i (ja en t e n i m c o n e i x e m e n t 
d ' u n s q u a n t s de r e g l a m e n t s ) . 
D o n c s bé , d ' aque l l s p r e s s u p o s t o s p o l í t i c s inicials 
de l M.E .C . a la s i tuac ió ac tua l de l e n s e n y a m e n t e n 
els nivells n o univers i ta r i s h i ha u n a b o n a d i ferèn-
cia. T a n t a q u e l 'espai d e q u e d i s p o s a m n o ens d ó -
na a b a s t a m e n t pe r a t r ac ta r - los t o t s . 
E n genera l , la impor iv sac ió del M.E .C . h a e s t a t 
la c o n s t a n t en la seva a c t u a c i ó d a v a n t qua lsevol 
t e m a , la qua l cosa ens d u u a presses i u rgènc ie s a 
l ' ho ra d e les c o n v o c a t ò r i e s de l B .O .E . , ( p e n s e m 
e n el t e m a C.E.P .s ) . P r o b a b l e m e n t pe r m i m e t i s m e 
a q u e s t a q ü e s t i ó (i n i n g ú p o t p e n s a r q u e sia a n e c d ò -
t i ca ) és el g ran d e f e c t e q u e h e m d ' a p u n t a r e n el 
d e u r e del D i r e c t o r Provinc ia l . Més enca ra , u t i l i t -
zació in te ressada del G r u p d e Treba l l , m a n c a de 
t r a n s p a r è n c i a e n l ' ad jud icac ió d ' a lgunes comis s ions 
de Serveis . . . 
D ' a l t r a b a n d a , el t à n d e m Di recc ió Provincia l -
Reg idor ía d ' E d u c a c i ó d e l ' A j u n t a m e n t d e C i u t a t 
segue ixen sense c o n e c t a r a l ' h o r a d e c o o r d i n a r la 
seva acc ió i gest ió p o l í t i c a pe r aconsegu i r c rear 
Cen t r e s d ' E n s e n y a m e n t Mitjà. T o t i q u e és n o t a -
ble l 'esforç q u e es fa a E . G . B . , la m a n c a d e n o u s 
cen t r e s de F .P . i B .U.P . d e n o t e n la insens ib i l i t a t 
p o l í t i c a dels r e sponsab l e s d ' a m b d u e s I n s t i t u c i o n s . 
T a m b é és ce r t , i ja és t e m p s d e fer a u t o c r í t i c a , 
q u e el P rofessora t en genera l i els S ind ica t s en con-
cre t , c o m a r e p r e s e n t a n t s l eg í t ims del s ec to r d o c e n t 
(malgra t la inex i s t ènc ia d ' e l ecc ions s indicals) n o h a n 
s a b u t o n o h a n p o g u t fer t o t el q u e ca ldr ia . I n o 
han d u i t a t e r m e u n a linia gaire c r í t i ca , c o n t i n u a d a -
m e n t . Es q u e ens e s t a m q u e d a n t sense r e spos t e s 
a cer ts mal i fe ts i /o e r ro r s? Po t s e r ens e s t an fa l lant 
les a l t e rna t ives? La m o d o r r a en q u e se t r o b a el sec-
t o r d o c e n t ha de superar-se , i les i n q u i e t u t s h a n d e 
t o r n a r a surar d ins i en t o r n de les Escoles . 
Del t e m a de les Gua rde r i e s Munic ipa l s i de l 
" X e s c " escolar del inefable Gi le t cn p a r l a r e m en 
u n a a l t ra ocas ió . 
A h ! I d e la car re ra d o c e n t , a d o r m i d a d ins al-
gun cala ix min is te r ia l , t a m b é en p a r l a r e m . . . 
RÈQUIEM 
PER UNA LLENGUA 
Pocs d ies desp ré s del c o m e n ç a m e n t d e cu r s , 
ens h e m p o g u t a s saben t a r d ' u n n o u greuge envers 
la l lengua c a t a l a n a , la so r t i da del d e c r e t — d u r a n t 
u n s q u a n t s m e s o s sense mos t r a r - s e a l lum— q u e a 
p o c s havia fet c o n c e b r e a lguna e s p e r a n ç a de mi l lo-
ra d e la s i tuac ió a c t u a l ; c r e im q u e segueix c a v a n t 
la fossa a la n o s t r a , m i n v a d a , m e n y s p r e a d a i t r ep i t -
j a d a l lengua . 
Desp rés del d e c r e t de 1 9 7 9 i obse rvada la se-
va i n o p e r à n c i a en m a t è r i a d e n o r m a l i t z a c i ó l ingüís-
t ica, n o caiia m é s q u e espera r u n d e c r e t q u e co r re -
gís els mú l t i p l e s e r ro rs d e l ' an te r io r , i n o , n o s 'han 
cor reg i t , p o s s i b l e m e n t s 'han agreuja t . 
J a s abem q u e a q u e s t a o p i n i ó n o és c o m p a r t i -
da i q u e els q u e l ' han fet d i r an q u e l ' a l t re d e c r e t 
va c o m p l i r el seu ob jec t iu i q u e a q u e s t c o m p l i r à 
el q u e li c o r r e s p o n g u i . J a s abem q u e s e m p r e hi 
h a o p i n i o n s con t r à r i e s , p e r ò les o p i n i o n s és neces -
sari sus ten ta r - les a m b a r g u m e n t s i r a o n a m e n t s , i 
a ixò serà el q u e f a rem. El conse l le r d e C u l t u r a de ia 
als diar is q u e l ' opos ic ió par lava d ' u n a bo te l l a mig 
b u i d a i q u e ells pa r laven d ' u n a bo te l l a mig p l ena . 
I d o n c s , nosa l t r e s i n t e n t a r e m d e m o s t r a r q u e a m b 
a q u e s t t i pus de d e c r e t n o o m p l i r a n c a p bo te l l a , si-
n ó q u e l ' a caba ran de b u i d a r . 
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